
















1. 手始めに 高血圧から 治しましょう 
2. 糖尿病 放っておいたら 悔い残る 
3. 不整脈 見つかり次第 すぐ受診 
4. 予防には たばこを止める 意志を持て 
5. アルコール 控えめは薬 過ぎれば毒 
6. 高すぎる コレステロールも 見逃すな 
7. お食事の 塩分・脂肪 控えめに 
8. 体力に 合った運動 続けよう 
9. 万病の 引き金になる 太りすぎ 






沼 山  博 





実施日時 : 平成３０年１０月２６日(金) １５時３０分～１７時 
実施場所 : ナセ BA １階 体験学習室 
担当教員 : 安部貴洋 












実施場所：置賜総合文化センター ３階 真理・希望 
担当教員：沼山 博 
講 座 名：読み聞かせがもっと楽しくなる！絵本講座② 
心理学×絵本「子どもの育ちと絵本」 
講座概要：「心理学」からのアプローチで開催。主に 1・2 歳児の子を持つ親御さんを
対象にした講座。絵本を使った子どもとのコミュニケーション法や、絵本
に興味がない子への対処法などなど、絵本に関する「ちょっと困った」を解
決する講座です。参加者の皆さんの質問に答えながら講座を進めます。親
子お気に入りの絵本を一緒に探しましょう。（託児サービス付き） 
参加人数：１５名 
－ 63 －
  
【第１回目】 
  
【第２回目】 
 
－ 64 －
